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CIS3O1 - Pengurusan Sistem Maklumat
Masa: [3.iarnl
ARAHAN KEPADA CALON:
' li-l|p$ikan bahawa kcrtas pcpcriksuan ini rnonganclurrgi LIMA .soalan di dalamEMPAT muka surut yang br;rictak sobclum anda mimulakln peperik.saan ini.
' Jawab EMPAT claripada Iirna soalan. Scmua.jawapan mestilah ditulis clalam Bahasa
Malaysia.
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,,Ternyatabahawabarryaksistcm.maklumat.yarrg'bcrasaskankomputertelah
g;g;i:.{;; ooo ,irr"i*iiri". itu tidak tligunakan.rsam,a sekali, atau pun
mercka riclak mcn;fi;i iahap ,t"n pnt"nii-yang dijangkakan sehclum ia
diimrrlerncnt".riton'i[tl;;"+ ii|"ng1.on .sebab-seflatt iistcm maklumat sering
gagai daripada segi pcncdmaan pilru pcnggunilnya' (7(yl(X))
Syarikat XXX ialah satu syarikat yang mcmhcri.pcrktriclmatan ficnasihatan
;"'"iil; ffi ;';;;il ildil.;; p"r ;'u f";;t;' Fei it' at S va'i k at x x x tcrretak;;;ffir ir;"0"i. Oi antara.para pctangf-annya, ret.iopat pemheli-pernbeli yang
tercliri daripada inrtiuiJu-ihdivictu y[ig rnasih hclierii, yanl telah hcrsara'
pelabur-pelahur. turinee"ti'Ji" rri"-f'ritt."p"i" p*fu"gguii ini ttei:go''tt""q f:t:gi
.Sv:rrikat xxx untui ricmhcr.i hantuan akari pcrancangan pelahuran langKa
;i,t;;T;ilil il;;i"r,,i,r" j.lngka masu panians mcreka. Di anrufa
i,L'iirA-'iii,i"ii p"i"t,f"r t;';s ,tit'"iutt on olcli Sj:arikat XXX kcpada parit
pclahur yang mcndul'tar-dcngurtnya ialah mottoritna pcnasihatan dan hantuan
pcrancangan dalarn pcrnhcliarr cl,rn pcnitialan harta tlrialr yang dihckalkan olch
syarikut ini.
Huraikarr 5 ciri-cili maklttmut yang lral'trs tliporf irnhartgkan untuk kcs di atu's'(30/1(n)
(b)
2. (a) Apakah schah-.sebahnya bidang pol'nragaan\-/ k;p;J. teknologi komprrtcr' Borikan contoh
.iawapan anda.
ttewa.sl ini semakin hsrgantung
yurlg scsuai untuk mcnYokong
(b) rernvata !,r,**1p:r{:*p::il'*,lHf5llj,,1lljl.!?"U3,:,"#$ll'-1*'ll#Jilldiperkcnalkan secal'a meluas ol na
EUC, ctapar ki;t"";ii;f,.ff.o'l ba.sawa.pEngkomputelan traclisional (di mana
segala p*.onrotauii. inrti.*;r, reka hcntuli,l{g!,*lguran dan penyelcnggaraan
aplikasi dil"[.i[;;-'irrt'rt *"Iivrn EDP/MIS)-sudah mula kchilangan
t Ll,entingonnyo."-S",r'j,i otr,, tida'f 't Pcrtalrankan pe'dapat anda'
(6(v100)
(40/ l(x))
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Anda scorang percka bcntuk sistcm pcngurusln maklumat yang ditugaskan
untuk membangunkan satu sistom pcrakaunan yang baru bagi .sesuatu.iabatan
di syarikat anda. Faktor-l-aktor organisasi apakah yang haru.s anda mcngamhil
kira dalam mcmbangunkan sistcm yang baru ini ? (40/l(xD
Pcrhczaan hcntuk kognitil dapat <lipcr'lihatkan pada dua la.sa pomproscsan
maklumat.$c.scorang, iaitu pada pcngumpulan daLa dan pcnilaian maklumat.
(i) Bincang dua hcntuk kognitiI tcrsehut.
(ii) Apakah .scbah-scbabnya konscp kognitif ponting hagi mcrokabcntukkan
sistom flcngurLlsan maklumat'l (4(y r(x))
Kita scring mcmhaca daripada sulat khahar dan laporan-laporan tentang bil-bil
utiliti (sopcrti hil oloktrik, bil air, dan hil tclel'on) yang keterlaluan amaunnya.
Patutkah pcmhckal pcrthidmatan itu dipcrtangggungiawapkan untuk kerugian
kcwangan para polanggan apabila sistcm pcmhckal itu mcngalarni rnasalah dan
rosak'? (20ll(x))
Tcrarrgkan konscp pcngambihn sumhcr dari luar. Dalam kcadaan apakah ia
patut digunakan untuk momhangunkan suatu sistcm maklumat'? Huraikan
hcbcrapa porryolcsaian tcntang ma.salah pcngurusarl yang dihasilkan olclt
pcngamhilan .sumbcr dari luar'. (40/l(xD
Satu lagi lbnomcna pada kalangan sistcm maklumat dowasu ini ialah
Kc.iutoraan-Scmula Proscs Pcrniagaan (BPR). Apakah rasiernal BPR'l
Huraikan sohab-scbab utama BPR scmakin hehat diperkatakan. (30/l(x))
Untuk mcngcnal pasti pr:luang-pch"rang untuk mcnjalankan BPR, langkah yang
portama ialah mcninjau keadaan pcrsckitaran organisasi tcrsohut scbclurn
mcncuha mcnyelcsaikun masaluh-masalah yang ada. Bagaimanapun, tcrdapat
bchcrapa gc.jala dan isyarat/pctanda yang dapat mcnunjukkan porlunya BPR,
tcrangkan lirna go.iala dan i.syarat/potanda tersebut.
(30/ l(x))
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5. (a) Bagaimanakah sistern muklumat ,llpu, digunakan untuk mcmberi kcuntungan
persai ngan (competiti ve advant agc)'l (50/lm)
(b) Huraikan tujuh isu yang mcrupakan cuharan utamu kepada otang-orang yang
merckahentukkan dan mcnggunakan sistem maklumat. (30/1fi))
(c) Berikan dan tcrangkan.icni.s-.jcni.s.icrrayalr komputcr dan Jcnyolesaian ma.sing-
ma.sing.
(21)1100)
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